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Abstract 
This paper mainly introduces the practical experience of standardized training for new graduate nurse in our hospital, including the 
theoretical basis, design of training content, training ways, assessment and other aspects, and puts forward the thinking on the 
continuous improvement of standardized training.  
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的岗位适应阶段（4 个月）、岗位熟悉阶段（4 个月）、岗位胜任初级阶段（4 个月），第二年的护士专科
基础阶段（1 年）和第三年的护士专科实践阶段（1 年），不同阶段对培训内容进行差异化的权重，保证内
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过程性评价前三年的频次分别是 1 个月/次、2 个月/次、4 个月/次，主要包括操作技能评价和理论知识考核。
科室层面的阶段性评价前三年的频次分别是 1 个季度/次、2 个季度/次、2 个季度/次，主要包括综合护理能
力考核（如工作态度、病人整体护理、专业发展等）、基础护理技能操作考核、专科护理技能操作考核。
护理部层面的阶段性评价前三年的频次分别是 1 个季度/次、2 个季度/次、1 年/次，主要包括公共理论考核
和基础操作技能考核，其中理论考核的题目来源于各阶段培训的内容、临床发生的问题及案例等，而基础
操作技能考核又针对“核对环节”的高风险性，特将评价标准中所有核对环节按照“满分”和“0 分”的
二分法赋值，最大限度引导新护士在涉及护理安全的高危步骤要做到百分之百的正确。此外，新护士前一
个阶段的评价考核成绩将很大程度决定其在选择下一阶段轮转病房时的优先权，将竞争的机制引入评价考
核中。 
5 本院新毕业护士规范化培训的思考 
新毕业护士规范化培训在本院推行近十年来经过不断地完善，形成了自己的体系。然而，在实践过程
中，我们发现新护士规范化培训仍然存在一些问题和不足需要进一步探讨和完善：如在不同科室、不同病
房因为理解和认识的不一致导致培训效果的差异性较大。此外，未针对不同学历护士的需求进行分层培训，
由于不同学历层次的护士在基础及专业发展潜力上的不同，相同的培训内容势必制约部分高学历层次护士
的需求，进而无法充分调动其兴趣和积极性。同时，本院的新毕业护士规范化培训内容还未细化到不同专
科层面，有待护理部、科室、病房继续完善。 
总之，新护士培训是护理人力资源管理中非常重要的部分，也是保证临床护理质量的前期重要措施。
只有按照“前馈控制→过程管理→后馈控制”的培训管理程序，不断标准化培训内容、培训方式、评价考
核方式，加强对新护士规范化培训实施过程的督导和反馈，同时以问题为导向对新护士规范化培训方案进
行持续质量改进，才能促使新护士在护理岗位上具备产生优秀工作绩效的知识、技能、能力、特质等，进
而胜任相应的护理岗位。 
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